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pada Intelegensi.  




Esok pasti ada tetapi esok belum pasti untuk kita. Beringat-ingatlah untuk 





Ku-olah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab sejumlah 
lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orangtua,calon suami dan calon 
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Fajar Tri KusWandari,  A  210080019,  Program Studi Pendidikan Akuntansi 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2012, 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa metode Everyone Is 
A Teacher Here dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran 
ekonomi dan meningkatkan pemahaman belajar siswa dalam pembelajaran 
ekonomi melalui metode Everyone Is A Teacher Here. 
 Penelitian menggunakan jenis penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan sebanyak 2 siklus, dimana masing-masing siklus terdiri dari empat 
tahapan, yaitu: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan Tindakan, (3) Pengamatan, (4) 
Refleksi. Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS 2 SMA 
Muhammadiyah 1 Sragen tahun ajaran 2011/2012 sebanyak 27 siswa. Teknik 
pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, 
catatan lapangan, metode dokumentasi. Teknik analisiss data penelitian ini adalah 
dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan 
(verifikasi) 
Hasil penelitian ini yaitu penerapan strategi pembelajaran Everyone Is A 
Teacher Here upaya meningkatkan keaktifan siswa kelas XI IPS Sma 
Muhammadiyah 1 Sragen tahun ajaran 2011/2012. Hal ini didukung oleh fakta-
fakta sebagai berikut: Keaktifan belajar siswa pada kondisi awal yang bertanya 17 
siswa (62,9%), yang menjawab pertanyaan 8 siswa (29,6%), yang mengeluarkan 
pendapat 9 siswa (33,3%) . setelah dilaksanakan tindakan siklus 1 siswa yang 
bertanya menjadi 20 siswa (74,0%), yang menjawab pertanyaan 17 siswa (62,9%), 
yang mengeluarkan pendapat 18 siswa ( 66,6%). Setelah dilaksanakan tindakan 
siklus II meningkat siswa yang bertanya menjadi 25 siswa (92,5%), yang 
menjawab pertanyaan 26 siswa (96,2%), yang mengeluarkan pendapat 24 siswa 
(88,8%)  
Kata Kunci : Metode Everyone Is A Teacher Here, Keaktifan belajar siswa 
 
